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ABSTRAK 

Letak Indonesia sangat menguntungkan dan memungkinkan menjadi 
penghasil dan pengekspor berbagai produk pertanian. Ubi kayu merupakan 
komoditas palawija yang berpotensi untuk dikembangkan. Kepentingan 
pengembangannya tidak hanya bertitik tolak dari perkembangan permintaan 
dalam negeri, tetapi juga pada potensi ekspor yang cukup besar. Salah satu hasH 
olahan ubi kayu yang selama ini telah menjadi komoditi ekspor andalan Indonesia 
adalah gaplek. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui pengaruh produksi gaplek dan 
nilai kurs rupiah terhadap US$ terhadap ekspor ubi kayu olahan Indonesia selama 
peri ode tahun 1987 - 2002. (2) Mengetahui faktor yang berpengaruh dominan 
terhadap ekspor ubi kayu olahan Indonesia selama periode tahun 1987 2002. 
Yang dimaksud ubi kayu olahan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk gaplek 
kering. 
Metode yang digunakan yaitu OLS (Ordinary Least Square) dengan 
teknik analisis regresi linear berganda melalui SPSS 11.0. Hasil penelitian yang 
dilakukan penulis terhadap faktor-faktor yang secara teori mempengaruhi volume 
ekspor ubi kayu olahan Indonesia menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu 
produksi gaplek dan kurs rupiah terhadap US$ mempunyai pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama terhadap volume ekspor ubi kayu olahan 
Indonesia. Akan tetapi secara parsial, hanya variabel bebas produksi gaplek yang 
signifikan terhadap variabel terikatnya, sehingga diperoJeh hasil bahwa variabel 
jumlah produksi gaplek Indonesia secara parsial mempunyai pengaruh yang 
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